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田 辺 正 英
⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本 仏教 に お け る 親鷺や蓮如の 思 想を 通 し て の
罪や悪 と 救済の 問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済の 問題
4) 西 田 哲学や 田辺哲学の絶対無 の 問題
5) 日 本の 哲学者 と 宗教 に つ い て
⑨ 原 著
1) 田辺正英 : 親鷺に お け る 機悔 ( さ ん げ) と 悲歎
述懐 (ひた ん じ ゅっか い )
一一田辺哲学 に 対比 し て一一. 62( 4)279号 : 宗教
研究 ( 日 本宗教学会編) ， 257-259， 1989. 
⑨ 学会報告
1 )  田辺正英 : 三木清の 宗教観 に つ い て ， 日本宗教
学会学術大会 (第 48回) ， 1989， 9 . 東京
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⑩ 著 書
1) Inoue K.， Aiba N. ，  N ambu S. and Sasaki H.・
Influence of ethanol on the hepatocarci nogenesis. 
Site specific demethylation of c-myc oncogene in 
hepatocellular carcinoma (HCC) of heavy drinkers， 
In Biomedical and Social Aspects of Alcohol and 
Alcoholism， by Kiriyama K.， Takada A.， and Ishii 
A. (Ed.) 817-822， Excerpta Medica， Amsterdam， 
1988. ( 1988年度追加)
2) 佐々 木博 : 肝内浸潤 リ ンパ球の電顕的研究 r消
化器 と 免疫J No.22， 土屋雅春監修， 1 -1 4， 日 本
医学館， 東京， 1989. 
3) 佐々 木博 : 胆汁 う っ滞 と 原発性胆汁性肝硬変の
病態生理. 消化器病 セ ミ ナ ー 3 4 r黄痘 : 病態生理
の 新 し い 視 点」山 本俊夫編， 129-1 41， へ る す 出
版， 東京， 1989. 
4) 佐々 木博 : 原発性胆汁性肝硬変 と 原発性硬化性
胆 管 炎 r消 化 器 疾 患 最 近 の 治 療」 岡 博 他 編，
361-365， 南江堂， 東京， 1989. 
5) 佐々 木博 : 原発性胆汁性肝硬変へ の 対応 r肝疾
患治療ハ ン ド ブ ッ ク 」鈴木宏他編， 303-308， 南江
堂， 東京， 1989. 
6) 佐々 木博 : 肝 ・ 胆 ・ 醇 ・ 腹腔の疾患一主要症候
と 病態生理 : 黄痘， 肝性 昏睡， 門脈圧尤進， 腹水.
「診療内科学」 阿部裕他編， 69-76， 金原出版， 東
京， 1989. 
7) 佐々 木博 : 劇症肝炎 r今 日 の治療 指針. 1989年
版」 日 野重明他監修， 379-380， 医学書院， 東京，
1989. 
8) 佐々 木博， 井上恭一 : 腹腔鏡・ 肝生 検 r臨床肝
臓病学」 岡博他編， 106-112， 朝倉書庖， 東京，
1989. 
9) 佐々 木博， 高原照美， 中 山義秀， 宮林千春 : 肝
コ ラ ー ゲ ン の構成 と 局在 r 目干の 生化 学」箱根 シ ン
ポ ジ ウ ム 3 ; 肝の線維化 ・ サイ ト カ イン ・ ビ タ ミ
ン， 箱根 シ ン ポ ジ ウ ム 記録刊行会編， 12-22， 中外
医学社， 東京， 1989. 
10) 高原照美， 井上恭一， 佐々 木博， 大島章 : ア ル
コ ー ル性肝疾患 の肝線維化過程 に お ける 血清マ ー
カ ー と 組織 と の 対比一血清 ラ ミ ニ ン . P-III-P 値
と ラ ミ ニ ン， 111型， IV型 コ ラ ー ゲ ン の免疫組織学
的検討 r ア ル コ ー ル 代謝 と 肝J Vo L8.， ア ル コ ー
ル 代謝 と 肝研究会編， 2 11-218， 東洋 書店， 東京，
1989. 
11) 松井俊二郎， 樋 口 清博， 青山圭一， 井上恭一，
佐々 木博 : 自 己免疫性肝炎 の病態 ; 免疫組織学の
面 よ り r肝臓病 を 理解す る た め の 免疫学」伊 藤憲
一他編， 77-82， 日 本医学館， 東京， t989. 
12) 舟木淳， 樋 口 清博， 井 田 一夫， 島 田 一彦， 田 中
三千雄， 井上恭一， 佐々 木博， 多葉田祥 代， 増 山
淳子， 西野主真 : 潰療性大腸炎患者 に お け る 末梢
血 リ ン パ 球 サブ セ ッ ト の 検討 r消化 器と 免疫」
No.22， 土屋雅春監修， 101-105， 日 本医学館， 東
京， 1989. 
⑩ 原 著
1) Inoue K.， Konda T.，  Takashima K.， Kuwahara 
Y.， and Sasaki H. : Posttransfusion hepatitis type 
B; Long incubation period and poor pr ognosis in 
compromised hosts. Gastroenterol. Jpn. 24 : 198 
204. 1989. 
2) Miyagiwa M.， Ichida T.，  Tokiwa T.， Sato J_， and 
Sasaki H. :  A new human cholangiocellular car. 
cinoma cell line (HuCC-TI) producing carbo­
hydrate antigen 19/9 in serum-free medium. In 
Vitro. 25:503-510， 1989. 
3) Aiba N.， Nambu S.， Inoue K.， and Sasaki H. :  
Hypomethylation of the c-myc oncogene in liver 
cirrhosis and chronic hepatitis. Gastroenterol.Jpn. 
24 : 270-276， 1989. 
4) Kubota Y. ，  Funaki J.  Tanaka M. ，  and Sasaki H .: 
-1-
Electron microscopic histochemistry of binding 
sites in 1，2-dimethylhydrazine-induced colon can­
cer in mice. ].Clin. Electron Microscopy. 22: 415 
-434， 1989. 
5) Matsuzaki K.， Yoshitake Y. ，  Matsuo Y. ，  Sasaki 
H.， and Nishikawa K.: Monoclonal antibodies 
against heparin- binding growth factor II /basic 
fibroblast growth factor that block its biological 
activity I nvalidity of the antibodies for tumor 
angiogenesis. Proc.N atl.Acad.Sci. USA. 86 : 991  
9915， 1989. 
6) 井上恭一， 佐々 木博， 康 山俊学， 樋 口 清博， 成
瀬優知， 松原勇， 岡 博， 戸 田 剛太郎 : 原発性胆
汁性肝硬変患者の 予後 と 経過の 予測-多変量解析
に よ る 検討 日 消会誌 86 : 889-896， 1989. 
7) 田 中三千雄， 稲土修嗣， 若林泰文， 渡漫明 治，
佐々 木博 : 十二指腸炎 の 内視鏡所見 と 生検所見 の
対比. 胃 と 揚 24 : 1259-1268， 1989. 
8) 樋 口 清博， 杉山和子， 井上恭一， 佐々 木博， 中
野護 : 肝硬変お よ び肝細 胞癌患者 末梢血 NK 活
性 に 関す る 研究-phe notype 別 の細胞の比率お よ
び活性 に つ い て一. 肝臓 30 : 206-216， 1989. 
9) 稲土修嗣， 田 中三千雄， 佐々 木博 : 48 4例 の十二
指腸炎 に お け る 臨床的検 討. 消 化 器 内 視 鏡 1 : 
403- 412， 1989. 
10) 愛場信康， 南部修二， 井上恭一， 佐々 木博 : 肝
細 胞 癌 お よ び 慢 性 肝 疾 患 に お け る 癌 遺 伝 子 c
-myc， c-Ki-ras， c -Ha-ras の脱メ チ ル化 に 関す
る 研究. 富 山 医薬大医誌2 : 31- 42， 1989. 
11) 能津明宏， 樋 口 清博， 杉 山和子， 月 城孝志， 清
水幸裕， 宮際幹， 青山圭一， 井上恭一， 佐々 木博 :
肝細胞癌 の 門脈腫療塞栓に 対す る LAK 細胞局注
療法 の試み. 肝臓 30 : 17 48 -17 49， 1989. 
12) 市 田 隆文， 宮際幹， 岡 田和彦， 畑耕次郎， 佐々
木博， 朝倉均 : 透過性 コ ラ ー ゲ ン膜 を 用 い た 肝細
胞癌侵襲実験 モ デ、ル作製 の 試 み. Huma n Ce l 
2 : 165-172， 1989. 
13) 井本勉， 松井俊二郎， 小 島隆， 井上恭一， 佐々
木博， 大矢美香子， 松本秀敏， 倉田毅 : 健康成人
に み ら れた CMV に よ る 急性肝炎 の肝細胞障害機
序 に 関 す る 免 疫 組 織 学 的 研 究. 肝 臓 30 : 
502-503， 1989. 
⑨ 症例報告
1) 宮際幹， 月 城孝志， 岡 田和彦， 青 山 圭一， 井上
恭一， 佐々 木博， 市 田 隆文 : 肝細胞癌 に合併 し た
hyperbasophilic foci のー症例 r肝腫蕩生検 と
画像」 第 l 回肝腫蕩生検研究会の 記録， 谷川 久一
他編， 96-107， 国際医学出版， 東京， 1989. 
2)  月 城孝志， 宮際幹， 土 田敏博， 青 山 圭一， 康 山
俊学， 樋 口 清博， 井上恭一， 佐々 木博 : 高 エ コ ー
型肝内結節性病変 を認め た 原発性胆汁性肝硬変の
ー症例 r 肝腫療生検 と 画像 」 第 1 回肝腫虜生検
研究会の記録， 谷川 久一他編， 67-7 4， 国際医学出
版， 東京， 1989. 
3) 土 田敏博， 寺崎禎一， 松崎恒一， 若林泰文， 島
田一彦， 坂東毅， 稲土修嗣， 窪田芳樹， 山崎徹，
佐々 木博， 小泉富美朝 : 食道 を 中心 に 多彩 な 内視
鏡像 を認 め た ア ミ ロ イ ド ーシ ス 合併多発性骨髄腫
の 一例. 消化器内視鏡 1 : 255-262， 1989. 
4) 峯村正実， 青山 圭一， 康 山俊学， 能津明宏， 正
満純子， 渋谷隆， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐々 木博 :
体質性 ICG 排 世 異 常 症 を 合 併 し た Gilbert 病 の
一例. 肝臓 30 : 805 -810， 1989. 
⑨ 総 説
1) 佐々 木博， 樋 口 清博， 宮林千春， 高原照美， 中
山義秀 : 原発性胆汁性肝硬変の成因. 胆 と 肝
10 : 959 -966， 1989. 
2) 佐々 木博， 青山圭一， 宮林千春， 高原照美， 中
山 義 秀 : 胆汁 う っ滞 と 肝細胞障害. 肝胆醇
19 : 225-233， 1989. 
3) 佐々 木博， 青山 圭一， 宮林千春， 清水幸裕， 高
原照美 : 薬物 に よ る 肝障害の成因 と 分類. 臨床
消化器内科 4 : 17 45-175 4， 1989. 
⑨ 学会報告
1 )  I chida T . ，  Higuchi K . ，  Arakawa K . ，  Ohta H . ，  
Sugiyama K. ，  Miyagiwa M. ，  N ozawa A . ，  Satoh T.， 
Sasaki H. ，  and I chida F. : Treatment of hepatocel­
lular carcinoma utilizing lymphokine-induced killer 
cells and interleukin-2 .  Cancer Chemother. Phar­
macol. 23(Suppl) : 45-48， 1989. 
2) Takahara T. ，  Nakayama Y. ，  I noue K.， Sasaki H. ，  
and Ooshima A. : I mmunolocalization of extracel­
lular matrix in acute viral hepatitis. ] .  Clin. 
Electron Microscopy. 21 : 660-661 ， 1988. 
( 1988年度追加)
3) Kubota Y.， Funaki ].， I da K.， Wakabayashi H. ，  
N anasawa H. ，  I natsuchi S. ，  Shimada K.， Tanaka 
M.， and Sasaki H. : Light and electron microscopic 
lectin histochemistry of 1-2-dimethyl-hydrazine 
induced colon cancers in mice. ] .  Clin. Electron 
Mycroscopy. 21 : 908-909， 1988. ( 1988年度追加)
4) Ohmori S. ，  Yoshida Y. ，  Tohyama K.， Sasaki H. ，  
and Uchino H. ，  : The mechanism of  prostaglandin 
E2 effects on hematopoietic progenitor cells from 
- 2 -
human bone marrow. Acta Haematol. ]pn. 51 
1558-1564， 1988. ( 1988年度追加)
5) 佐々 木博， 内 科診療の 進歩一原発性胆汁性肝硬
変. 日 内会誌. 78 : 1430-1435， 1989. 
6) 能津明宏， 樋 口 清博， 杉 山和子， 月 城孝志， 宮
際幹， 青 山圭一， 井上恭一， 佐々 木博 : 肝細胞癌
門 脈腫 虜塞栓に 対 す る LAK 細 胞 局 注 療 法 の 試
み . 第75 回 日 本消化器病学会総会. 1989， 3 ， 
横浜
7) 井上恭一， 愛場信康， 南部修二， 佐々 木博 : 肝
細胞癌お よ び慢性肝疾患 に お け る 癌遺伝子の脱メ
チ ル 化 に つ い て . 第86回 日 本 内 科学会講演会，
1989， 4 ， 京都
8) 高原照美， 中 山 義秀， 伊 藤博行， 青 山 圭一， 井
上恭一， 佐々 木博， 大 島章， 岩田和士 : 慢性肝疾
患 に お け る 細胞外基質の局在 と その産生機序 に 関
す る 免疫電顕的検討. 第25回 日 本肝臓学会総会，
1989， 6 ， 金沢
9) 中 山 義秀， 高原照美， 松崎恒一， 伊 藤博行， 宮
林千春， 井上恭一， 佐々 木博， 吉竹佳の， 西 川 克
三 : 肝疾患 に お け る 線維芽細胞成長因子 の局在に
関す る 免疫組織学的検討. 第25回 日 本肝臓学会総
会， 1989， 6 ， 金沢
10) 愛場信康， 南部修 二， 井上恭一， 佐々 木博 : 肝
細 胞 癌 に お け る c-myc， c-Ki-ras お よ び c-Ha
-ras 癌遺伝子 の 脱 メ チ ル化 に つ い て . 第25回 日 本
肝臓学会総会， 1989， 6 ， 金沢
11) 宮際幹， 市 田 隆文， 松崎恒一， 岡 田和彦， 月 城
孝志， 井上恭一， 佐々 木博 : ヒ ト 門脈内皮細胞の
継 代培養化への試み. 第25回 日 本肝臓学会総会，
1989， 6 金沢
12) 能津明宏， 樋 口 清博， 杉山和子， 月 城孝志， 宮
際幹， 井上恭一， 佐々 木博 : ラ ッ ト の活性化 ク ツ
ノ f 細ー胞の 株化肝癌細胞 に 対す る 抗腫療活性 に つ
い て . 第25回 日 本肝臓学会総会， 1989， 6 ， 金沢
13) 月 城孝志， 樋 口 清博， 杉 山和子， 能津明宏， 舟
木淳， 若林泰文， 井上恭一， 佐々 木博 : 自 己免疫
性肝疾患 に お け る 末梢血 リ ンパ球サブPセ ッ ト お よ
び免疫 グ ロ プ リ ン産生能の検討. 日 本臨床免疫学
会総会， 1989， 6 ， 広 島
14) 斎 藤清二， 西村信行， 山 崎国男， 田 口恭仁子，
元尾南洋， 井 上恭一， 佐々 木博， 小越和栄， 丹羽
正之， 堀尾留里子， 古川 敏仁， 塚田裕 : 多変量解
析 シ ス テ ム (CAMPAS) を 用 い た 腫虜マ ー カ ー コ
ン ビ ネ ー シ ョ ン ア ッ セ イ の醇癌診 断に お け る 有用
性. 日 本牌臓学会第20回年次大会， 1989， 7 ， 
東京
15) 山 崎国男， 斎 藤清二， 西村信行， 元尾南洋， 田
口恭仁子， 窪田芳樹， 井上恭一， 佐々 木博 : ハ ム
ス タ ー 実験醇癌継 代移植系 に お け る 細胞動態 の解
析 (第 2 報 ; BrdU 連続標識法 を 用 い て ) . 日 本惇
臓学会第20 回年次大会， 1989， 7 ， 東京
16) 西村信行， 窪田芳樹， 元尾南洋， 田 口恭仁子，
山崎国男， 斎 藤清二， 井上恭一， 佐々 木博 : 梓分
化型腺癌 由 来細胞 に お げる 分泌型複合糖質の レ ク
チ ン結合性 に つ い て (電顕的検討 を 中心 』こ ) . 日 本
醇臓学会第20回年次大会， 1989， 7 ， 東京
17) 稲土修嗣， 田 中三千雄， 松崎恒一， 舟木淳， 坂
東毅， 若林泰文， 島 田 一彦， 窪田芳樹， 藤倉信一
郎， 佐々 木博 : 十二指腸炎例に お け る 胃 ・ 十二指
腸粘膜血行動態 の検討. 第31 回 日 本消化器病学会
大会， 1989， 10， 旭川
18) 康 山 俊学， 土 田敏博， 井上恭一， 宮際幹， 愛場
信康， 佐々 木博， 市 田 隆文 : ラ ッ ト 化学発癌肝 に
お け る Cu， Z n-SOD の 分布様式 の検討. 第31回 日
本消化器病学会大会， 1989， 10， 旭川
19) 土 田 敏博， 康 山俊学， 井上恭一， 佐々 木博 : 初
代培養肝細胞 に 対す る TNF の 影響. 第31回 日本
消化器病学会大会， 1989， 10， 旭川
20) 島 田一彦， 松崎恒一， 舟木淳， 若林泰文， 井田
一夫， 藤倉信一郎， 田 中三千雄， 佐々 木博， 西川
克三 : 胃 潰虜 に お け る 線維芽細胞成長因子の 免疫
組織学 的検討. 第31回 日 本 消 化器病学 会 大 会，
1989， 10， 旭川
21) 寺崎禎一， 稲土修嗣， 舟木淳， 坂東毅， 若林泰
文， 島 田 一彦， 窪田芳樹， 藤倉信一郎， 田 中三千
雄， 佐々 木博 : 正常 ヒ ト に お け る 加齢 と 胃 ・ 十二
指腸粘膜血行動態. 第31回 日 本消化器病学会大会.
1989， 10， 旭川
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